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Подытоживая вышесказанное, отметим, что в Республике Беларусь для признания выручки, в отличие от 
МСФО, нет обязательного условия для организации больше не участвовать в управлении в той степени, ко-
торая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролировать проданные товары и продукцию. 
МСФО (IAS) 18 устанавливает, что величина выручки должна определяться по справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого к получению возмещения с корректировкой на величины предоставленных 
покупателю скидок и возмещаемых налогов. Справедливая стоимость представляет собой цену, которая бы-
ла бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.[2] 
В Республике Беларусь предусмотрено только уменьшение на сумму премий, бонусов, предоставленных 
покупателю (заказчику) к цене (стоимости), указанной в договоре, полученных после выполнения покупате-
лем (заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве 
обязательных для получения таких премий, бонусов [3].  
Реформирование бухгалтерского учета в направлении сближения с МСФО в контексте данного вопроса 
потребует реализации комплекса мер по совершенствованию нормативно-правовой базы в направлении 
улучшение качественных характеристик национальной системы бухучета на основе международных стан-
дартов. 
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Развитие долгосрочных отношений с зарубежными партнерами, привлечение иностранных инвестиций и 
выход на международные рынки капитала требуют от белорусских субъектов хозяйствования формирования 
отчетной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В 
то же время существующие различия между национальными и международными стандартами делают не-
возможным сопоставление рынков, разделенных государственными границами. Финансисты полагают, что 
если страны перейдут на МСФО, функционирование финансовых систем улучшится, вероятность и интен-
сивность кризисов может снизиться. Исходя из опыта зарубежных стран, финансовая отчетность – это бух-
галтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом положении, движении капитала и денежных 
средств, результатах деятельности предприятия за отчетный период, составляющаяся по данным бухгалтер-
ского учета с использованием МСФО [3, с.25]. 
Белорусская модель применения МСФО согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности» предполагает два направления [4]:  
1. Обязательное составление отчетности в соответствии с МСФО общественно значимыми организа-
циями; 
2. Использование положений МСФО в нормативных правовых актах Республики Беларусь по бухгал-
терскому учету и отчетности [6]. 
Составление бухгалтерской отчетности отечественных предприятий согласно МСФО возможно двумя 
способами [1, с. 38]: 
- ведением параллельного учета по МСФО в течение всего отчетного периода; 
- использованием трансформации финансовой отчетности, составленной в соответствии с отечественным 
законодательством, в отчетность по МСФО на конец отчетного периода. 
Финансовая отчетность считается составленной в соответствие с МСФО, если она отвечает требованиям 
каждого применяемого стандарта и каждого применяемого разъяснения к ним. 
Отчетность, составленная в соответствии МСФО, обладает следующими преимуществами: 
- позволяет получить упрощенный доступ к иностранным рынкам капитала; 
- существенно повышает степень доверия со стороны иностранных инвесторов; 
- обеспечивает снижение стоимости заемных средств для компании; 
- дает возможность более корректно сравнивать отчетность одной фирмы с любым другим предприяти-
ем; 
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- гарантирует прозрачность и понятность бухгалтерской и финансовой информации, отраженной в отче-
тах. 
В составе белорусской бухгалтерской отчетности отчетом по денежным потокам является отчет о дви-
жении денежных средств, который формируется в соответствии с постановлением Минфина РБ от 
31.10.2011 № 111 "Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке 
составления бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу постановления Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного элемента постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187"  «Отчет о движении денежных 
средств» [5]. Для составления отчетности по МСФО существует стандарт IAS 7 с аналогичным названием. В 
целом правила составления отчета по этим стандартам схожи. Но существуют и отличия. 
В соответствии с МСФО (IAS) 7 отчет о движении денежных средств в части отражения денежных пото-
ков от операционной деятельности может быть составлен прямым и косвенным методом. В соответствии с 
утвержденной формой отчета о движении денежных средств в Республике Беларусь он составляется прямым 
методом [2, с.14]. При этом зачастую информацию, необходимую для заполнения данного отчета прямым 
методом, довольно сложно выделить из совокупного денежного потока, в частности, например запись по 
счетам 51, 60, 62, 66 и др. Поэтому на практике удобнее всего сразу при отражении каждой хозяйственной 
операции, связанной с движением денежных средств, определять, к какому из денежных потоков она отно-
сится, и кодировать проводку соответствующим образом, либо предусмотреть составление отчета косвен-
ным методом. При использовании косвенного метода отчет о движении денежных средств составляется на 
основе отчета о прибылях и убытках и балансового отчета, а также некоторых дополнительных данных, ко-
торые можно получить из форм сбора данных, которые обычно используются при трансформации отчетно-
сти. Косвенный отчет наглядно продемонстрирует следующее: предоставляя коммерческий кредит покупа-
телю или забивая склады резервными запасами сырья и товаров, нельзя забывать, что финансовые ресурсы 
не бесплатны, фирме-продавцу тоже приходится откуда-то добывать средства, уплачивать проценты по при-
влеченным кредитам, платить дивиденды (выплачивать доходы) собственникам, а потому любая иммобили-
зация средств в активе чревата потерями.  
Таким образом, отчет о движении денежных средств, составленный прямым методом, а также его анали-
тическая интерпретация позволяют судить о ликвидности предприятия. Информация отчета о движении 
денежных средств, составленного косвенным методом, а также ее аналитическая интерпретация может быть 
инструментом на стадии принятия решения в процессе текущего, оперативного и стратегического управле-
ния денежными потоками. Все это обусловливает важность представления информации о денежных потоках 
в отчете о движении денежных средств как одним, так и другим методом и целесообразность его составле-
ния. 
Одним из отличий между требованиями белорусского финансового законодательства и МСФО в части 
составления отчета о движении денежных средств является порядок отнесения активов к денежным сред-
ствам и их эквивалентам. В белорусских стандартах отсутствует понятие денежных эквивалентов, в связи с 
чем перед составлением отчетности по МСФО организация должна принять решение о структуре эквива-
лентов денежных средств, отразить это в учетной политике и раскрыть данную информацию в примечаниях 
к финансовой отчетности. 
Несмотря на отмеченные отличия, нельзя не признать, что в целом в белорусских правилах и МСФО ис-
пользуется сходный подход к составлению отчета о движении денежных средств, тем не менее до сих пор 
существуют расхождения в методах подготовки информации, порядке классификации данных и правилах 
представления операций или статей (например, валютных операций) в отчетности.  
Таким образом, назрела необходимость в глубоком изучении и теоретико-методологическом обоснова-
нии возможных вариантов устранения имеющихся различий в целях формирования прозрачной и сопоста-
вимой бухгалтерской отчетности коммерческими организациями Республики Беларусь. 
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Организация экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов экономики является  не-
обходимым элементом процесса оценки их финансового состояния. Экономические службы современных 
предприятий используют экономико-математический аппарат, новейшие программные продукты, компью-
терную технику, справочно-поисковые информационные системы в процессе анализа. Однако обоснование 
целесообразности проведения анализа невозможно без достоверной детализированной статистической, бух-
галтерской и коммерческой информации результатов производственно-финансовых процессов на предприя-
тии. 
Целью является исследование элементов и свойств информационного поля для выделения основных ас-
пектов оценки информационного обеспечения.  
Информация является основным элементом процесса организационного процесса любого анализа. Она 
занимает ведущее место в хозяйственном механизме. 
Одним из важнейших видов информации является экономическая, которая на уровне предприятия явля-
ется совокупностью сведений о деятельности предприятий, их структурных подразделений и ассоциаций, 
которые отражаются в экономических показателях. Она занимает значительное место в аналитических ис-
следованиях о деятельности субъекта хозяйствования [1]. 
Определяющую роль играют содержание, состав и качество информационного обеспечения для дей-
ственности проведения экономического анализа. При отборе информации необходимо учитывать содержа-
ние анализа, поэтому следует тщательно и всесторонне исследовать источники информации и их сущность. 
Согласно международным стандартам финансовой отчетности, Законом Украины «Об информации» в 
качестве информации выдвигаются требования, которые изображены на рисунке 1. 
Ошибки, несогласованность и другие недостатки, которые попадают иногда в отчетности, могут отра-
зиться на аналитических расчетах, перекрутить результаты анализа. Поэтому предварительным условием 
анализа является детальная проверка всех материалов, подлежащих анализу [2]. 
 
 
Рисунок 1 – Требования к качеству информации 
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